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Penelitian ini berkaitan dengan penerapan modifikasi model Susceptible Exposed Infected (SEI) dalam memodelkan penyebaran
penyakit jantung koroner (PJK). Penyakit jantung koroner memiliki dua faktor resiko yaitu faktor internal dan faKtor eksternal.
Penelitian ini hanya mengkaji faktor resiko eksternal. Model SEI merupakan suatu model yang diterapkan untuk memodelkan
penyebaran penyakit di dalam suatu populasi. Model SEI telah dimodifikasi untuk penyakit jantung koroner berupa suatu sistem
persamaan diferensial linier non homogen. Penyelesaian masalah ini membutuhkan nilai awal dan nilai paremeter yang terdapat di
dalam model. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh nilai peluang individu susceptible menjadi exposedã€–(Î²ã€—^*) sangat
mempengaruhi jumlah individu yang rentan terhadap PJK, nilai peluang individu exposed menjadi infected(Î³) akan meningkatkan
jumlah individu yang menderita PJK dan nilai peluang penderita PJK yang terobati (Î¸) akan mengurangi jumlah penderita PJK.
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ABSTRACT
This research deals with the modification of the model Susceptible Exposed Infected (SEI) in modelling the spread of coronary
heart diseases. Coronary heart disease (CHD) have two risk factors are internal factors and external factors. This study examines
only the external risk factors. SEI model is a model that is applied to the spread of disease in a population. SEI models have been
modified for coronary heart disease in the form of a linear differential equations and nonhomogeneous system. This problem
solving requires initial values and parameter values contained in the model. The results obtained that the probability of susceptible
individuals become exposed ã€–(Î²ã€—^*) greatly affecting the number of individuals who are susceptible to coronary heart
disease, the probability of exposed individuals become infected (Î³) will increase the number of individuals who suffer from CHD
and the probability of CHD patients cured (Î¸) will reduce the number of patients with CHD.
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